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Sophomore Elective Joint Recital 
Brittany O'Reilly, Soprano 
Nick Harmantzis, Tenor 
Assisted by Taylor Aretz and Jon Riss, Piano 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, February 20, 2010 
Seligkeit 
Der Jiingling auf dem Hugel 
Du hist wie eine Blume 
Widmung 
How sweet the answer (The Wren) 
At the mid hour of night 
The last rose of summer 
lei-bas! 
"V ainement, Ma bien~aimee" 
2:00pm 
from Le Roi d'Y s 
INTERMISSION 
"In uomini, in soldati" 
L'ultima conzone 
La Serenata 
from Cosi Fan Tutte 
"The Sun Who's Rays are all Ablaze" ' from The Mikado 
"A Wandering Minstrel I" 
"Were You Not to Ko-Ko Plighted" 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Robert Schuman.n 
(1810-1856) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Gilbert and Sullivan 
Brittany O'Reilly and Nick Harmantzis are from the studio of 
Deborah Montgomery-Cove 
